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Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 11 
Violin 
Viol: 
Cell 
D. Ba 
MAYA'S WORDS / Page 47 
185 186 187 188 
2nd to Flute 
MAYA'S WORDS / Page 48 
189 190 191 192 
FILI/2 
Oboe 1/2 
Bb CILI/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. Il3 
F. Hn. 2 
Tpt. 1/2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
Fl... 1- 
MAYA'S WORDS / Page 49 
FIL1/2 
Oboe 112 
Bb CIL1/2 
Bsn. l/2 
F. Hn. 1ß 
F. Hn. 2 
TpL1/2 
Tbn. l/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
193 194 195 196 
Espressivo 
MAYA'S WORDS / Page 50 
197 198 199 200 
FILM 
Oboe 1/2 
Bb Clt. 1/2 
Bsn. 1/L 
F. Hn. US 
F. Ha2 
TpL112 
Tbn. 112 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
-» 0' 
Fltl/2 
Oboe 1/2 
Bb CIt1R 
Bsn. ll2 
F. Hn. 1ß 
F. Hn. 2 
Tpt. U2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cyan 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viol, 
Celli 
D. Bas 
MAYA'S WORDS / Page 51 
201 202 203 204 
MAYA'S WORDS / Page 52 
FILM 
Oboe 1/L 
Bb CILIR 
Bsall2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
Tptl/2 
Tbn. 1/2 
TLnp. l 
Sus Cyin 
Bass Dr. 
Ceiesh 
Harj 
Violin 1) 
Violin Il 
Violin 
Viol 
Cd'. 
D. Ba 
205 206 207 
208 
Fitl/2 
Oboe 1/2 
lb Cttl/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
TpLl/2 
Tbn. 1R 
Tirnp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 53 
209 210 211 212 
FItlt2 
Oboe 1! 2 
Bb CIt. 1/2 
Bsn. V2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
Tpt1R 
Tba1/2 
Timp. 1 
Timp. 2 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 
Viols 
ceuh 
D. Bas 
MAYA'S WORDS / Page 54 
213 214 Pesante 215 216 
F1L1n 
Oboe 1/2 
Bb CILU2 
Bso. 1/2 
F. Hn. 113 
F. Hn. 2 
Tpt. 1/2 
Tbo. 1/2 
Timp. l 
Tlmp. 2 
Sus Cym 
Bast Dr. 
IIEý 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
ü 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 5S 
217 218 219 220 
FIt1n 
Oboe IR 
Bb Clt. l/2 
Bsa. 112 
F. Hn. 1l3 
F. Hn. 2 
Tpt. l/2 
Tbn. 1l2 
Timp. 1 
Timp. 2 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin lB 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 56 
221 222 223 224 
Flt1/2 
Oboe 1/2 
Bb Clt. l/2 
Bsn. ll2 
F. Hn. I/3 
F. Hn. 2 
Tpt1/2 
Tbn. li2 
Timp. 1 
Timp. 2 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin lB 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 57 
225 226 227 228 
FILM 
Oboe 1/2 
Bb CIL1/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
TpL1/2 
Tbn. 1R 
Timp. 1 
Timp. 2 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 58 
229 230 231 232 
MAYA'S WORDS / Page 59 
233 234 235 236 
FIt1/l 
Oboe 1! 2 
Bb CIL112 
Bsn. 1n 
F. Ha1/3 
F. Hn. 2 
Tpt. 1/2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
1° 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
FILM 
Oboe 1/2 
Bb Cit 1/2 
Bsn. 112 
F. Hn. 1ß 
F. Hn. 2 
TpLll2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cyrn 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 60 
237 238 239 240 
FIL1l2 
Oboe 112 
Bb CIt. I/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. V3 
F. Ha2 
Tpt1/2 
Tbn. ll2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS I Page 61 
241 242 243 244 
Flaln 
Oboe 1/2 
Bb Clt. 1/2 
Bsn. l/2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
Tptll2 
Tbn. ll2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin 11 
Violin ; 
Viol 
Cell 
D. Ba 
MAYA'S WORDS / Page 62 
245 246 247 
248 
FIL1/2 
Oboe U2 
Bb CU. 1l2 
Bsn. 1R 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
Tpt1l2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 63 
249 250 251 252 
t° 
FILI/2 
Oboe 1/2 
Bb CIL12 
Bsn. 1/2 
F. Hn. U3 
F. Hn. 2 
TpLIl2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS /Page 64 
253 254 255 256 
FIt. 1/2 
Oboe 1/2 
Bb CIL1/2 
Bsn. 1/2 
KHn. I/3 
F. Hn. 2 
Tpf. 1/2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viols 
Celle 
D. Bas 
MAYA'S WORDS / Page 65 
257 258 259 260 
FIL1/2 
Oboe 112 
Bb CILI/2 
Bsn. 112 
F. Hn. 113 
F. Hn. 2 
Tpk1/2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 66 
261 262 263 264 
Fitv2 
Oboe 1/2 
Bb C1t1/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. 113 
F. Hn. 2 
Tpt1/2 
Tbn. U2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 67 
265 266 267 268 
Fhi I 
Fit. l/2 
Oboe 1/2 
Bb Clt. 1/2 
Bm. ll2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
Tpt. 1/2 
Tbn. 1R 
Timp. l 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
_v -- 
MAYA'S WORDS / Page 68 
269 270 271 272 
FIL1n 
Oboe 1/2 
Bb CILI/2 
Bsn. 1/2 
F. Ha1/3 
F. Hn. 2 
Tpt1/2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bau 
MAYA'S WORDS 1 Page 69 
273 274 275 276 
FILI/2 
Oboe 1/2 
Bb CIL1/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. lß 
F. Hn. 2 
TpLl/2 
Tbn. l/2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin is 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 70 
277 278 279 280 
nL1/2 
Oboe 1! S 
Bb CIL1/2 
Bsn. Vt 
F. Ha1!! 
F. Hn. 2 
TpLIR 
Tbn. 1R 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
J 
Violin la 
Violin 2 
VIC 
Viola 
Cello 
J 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 71 
281 282 283 284 
MAYA'S WORDS / Page 72 
285 286 287 288 
FIL1I2 
Oboe 1/2 
Bb CIL1/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. 1l3 
F. Hn. 2 
TpLI/2 
Tbn. 1l2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
'Violin IA 
'Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
end sim. 
ft) 
end sim. 
wf 
ü" end sim. 
MAYA'S WORDS / Page 73 
FILM 
Oboe 1R 
Bb CIt1/2 
Bsn. 1l2 
F. Ha 1/3 
F. Hn. 2 
TpL1/2 
Tbn. 1l2 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin lE 
Violin I 
Viol: 
CeU 
D. Bu 
289 290 291 292 
MAYA'S WORDS / Page 74 
FIL1/2 
Oboe 1/2 
Bb CILll2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
TpLI/2 
Tbn. 1JL 
Timp. 1 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin 1A 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
. Y)Bass 
293 294 295 296 
Fltl/S 
Oboe 1/2 
Bb Clt. l/2 
Bsn. l/2 
F. Hn. 113 
F. Hn. 2 
Tptl/2 
Tbn. lf2 
Tlmp. l 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
MAYA'S WORDS / Page 75 
297 298 299 300 
MAYA'S WORDS / Page 76 
Rail ----move 
301 302 303 304 305 306 
FIL1/2 
Oboe 1/2 
Bb CIL1/2 
Bsn. 1/2 
F. Hn. 1/3 
F. Hn. 2 
TpL1r2 
Tbn. 1/2 
Timp. 1 
Timp. 2 
Sus Cym 
Bass Dr. 
Celeste 
Harp 
Violin IA 
Violin 1B 
Violin 2 
Viola 
Cello 
D. Bass 
